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RINGKASAN
Membuka usaha t-shirt adalah salah satu bisnis yang sangat bonafit. Semakin
menjamurnya bisnis distro di Indonesia membuat bisnis t-shirt menjadi lahan yang bagus
untuk mengembangkan usaha. Banyak distro-distro menjual t-shirt murah dengan berbagai
desain yang bervariasi. Kebanyakan distro menjual t-shirt dan membuat desain sendiri-sendiri
dan juga berdasarkan pesanan pelanggannya.
IQRA merupakan t-Shirt yang mengusung tema-tema islami sebagai jalan dakwah
yang menyenangkan dan tidak terkesan menggurui serta dengan desain yang elegan dan
mencerminkan jiwa anak muda. Dengan adanya semangat dakwah, maka t-shirt  ini sangat
sesuai untuk anak muda dengan jiwa yang menggebu dalam menyuarakan kebenaran tanpa
unsur menggurui. Selain itu, t-shirt  ini bisa digunakan sebagai kado ataupun merchandise
yang menarik dan unik namun tidak melupakan esensinya untuk berdakwah.
Dengan tujuan tersebut, maka sistem syariah juga akan ditetapkan untuk bisnis ini.
yaitu dengan memotong keuntungan sebanyak 2,5% untuk diserahkan kepada orang yang
berhak. Sehingga bukan saja desain yang menarik dan unik yang menjadi tombak utama
untuk berdakwah, tetapi juga karena dengan membeli t-shirt  IQRA maka akan membantu
orang-orang yang kurang mampu.
Luaran yang diharapkan dari program ini adalah berupa provit dari keuntungan
penjualan t-shirt melalui sistem syariah. Program ini juga bertujuan menanamkan jiwa
kewirausahaan sekaligus kepedulian sesama manusia. Selain itu, dengan desain yang
mengajak untuk berdakwah diharapkan bisa membuat pembeli maupun orang disekitarnya
bisa terus menerus untuk melakukan kebaikan.
Artikel mengenai bisnis dan dakwah juga dibuat untuk selanjutnya dipublikasikan
melalui surat kabar ataupun media massa lainnya. Hal ini diharapkan bisa memotivasi dan
menginspirasi baik mahasiswa lainnya ataupun masyarakat umum untuk memulai
berwirausaha.
Kata Kunci : T-Shirt, Dakwah, Iqra, Anak Muda, Masa Kini
1BAB 1.PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Membuka usaha t-shirt adalah salah satu bisnis yang sangat bonafit. Semakin
menjamurnya bisnis distro di Indonesia membuat bisnis t-shirt menjadi lahan yang bagus
untuk mengembangkan usaha. Banyak distro-distro menjual t-shirt murah dengan berbagai
desain yang bervariasi. Kebanyakan distro menjual t-shirt dan membuat desain sendiri-sendiri
dan juga berdasarkan pesanan pelanggannya.
Setiap distro biasanya memiliki tema desain yang berbeda-beda sesuai dengan tema
toko yang diusung. Kebanyakan tema yang diambil adalah hal yang menggambarkan tentang
jiwa muda karena kebanyak pasar t-shirt  atau t-shirt adalah kalangan muda. Karena itulah
kami membuat sebuah inovasi terbaru dengan menggabungkan jiwa muda dan jalan dakwah
melalui t-shirt.
IQRA merupakan t-Shirt yang mengusung tema-tema islami sebagai jalan dakwah
yang menyenangkan dan tidak terkesan menggurui serta dengan desain yang elegan dan
mencerminkan jiwa anak muda. Dengan adanya semangat dakwah, maka t-shirt  ini sangat
sesuai untuk anak muda dengan jiwa yang menggebu dalam menyuarakan kebenaran tanpa
unsur menggurui. Selain itu, t-shirt  ini bisa digunakan sebagai kado ataupun merchandise
yang menarik dan unik namun tidak melupakan esensinya untuk berdakwah.
Dengan tujuan tersebut, maka sistem syariah juga akan ditetapkan untuk bisnis ini.
yaitu dengan memotong keuntungan sebanyak 2,5% untuk diserahkan kepada orang yang
berhak. Sehingga bukan saja desain yang menarik dan unik yang menjadi tombak utama
untuk berdakwah, tetapi juga karena dengan membeli t-shirt  IQRA maka akan membantu
orang-orang yang kurang mampu.
Dalam prosesnya, IQRA diharapkan menjadi pembuka jalan bagi generasi muda
terkini untuk memulai dakwah dengan cara yang sederhana dan terkesan tidak menggurui
serta mendorong untuk berbagi kepada sesama. IQRA sebagai T-shirt dengan desain jalan
dakwah mencoba menghadirkan sebuah usaha yang memiliki karakter khusus dan memiliki
basik massa tersendiri, sehingga keberlangsungan dan keberlanjutan usaha ini bisa terus
berkembang.
Luaran yang diharapkan dari program ini adalah berupa provit dari keuntungan
penjualan t-shirt melalui sistem syariah. Program ini juga bertujuan menanamkan jiwa
kewirausahaan sekaligus kepedulian sesama manusia. Selain itu, dengan desain yang
mengajak untuk berdakwah diharapkan bisa membuat pembeli maupun orang disekitarnya
bisa terus menerus untuk melakukan kebaikan.
Artikel mengenai bisnis dan dakwah juga dibuat untuk selanjutnya dipublikasikan
melalui surat kabar ataupun media massa lainnya. Hal ini diharapkan bisa memotivasi dan
menginspirasi baik mahasiswa lainnya ataupun masyarakat umum untuk memulai
berwirausaha.
1.2. Perumusan Masalah
Desain IQRA yang memiliki keunikan sebagai jalan dakwah berbasis syariah
merupakan sebuah terobosan untuk berbisnis tanpa menghilangkan esensi dalam beragama
khususnya agama Islam. Kemudian diharapkan agar IQRA dapat menjadi usaha mahasiswa
2yang dapat meningkatkan ketrampilan, kreatifitas dan pengalaman mahasiswa sebagai modal
usaha memasuki pasar serta sebagai gerakan dakwah para pemuda.
1.3. Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan provit dari penjualan t-shirt IQRA baik itu
dijual ecer maupun grosir. Selain itu usaha t-shirt IQRA dapat digunakan sebagai ajang
pengembangan kreativitas dan ketrampilan mahasiswa dalam berwirausaha. Artikel juga akan
dibuat yang kemudian akan dikirim dan diterbitkan di surat kabar ataupun majalah dengan
tujuan memotivasi mahasiswa maupun masyarakat umum untuk terjun ke dunia
kewirausahaan yang memiliki andil dalam berdakwah.
1.4. Luaran yang Diharapkan
a. T-shirt IQRAyang siap jual dalam bentuk ecer maupun grosir.
b. Artikel yang akan diterbitkan dalam majalah atau surat kabar.
1.5. Kegunaan
T-shirt IQRA digunakan untuk menumbuhkan minat dan sebagai ajang latihan
berwirausaha bagi mahasiswa. Selain itu, kegiatan ini dapat dijadikam sumber pendapatan
bagi mahasiswa sehingga lebih mandiri dari segi ekonomi
3BAB 2 GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
2.1. Rencana Usaha
Hal pertama yang dilakukan adalah survei mengenai bahan baku pembuatan t-shirt
IQRAAda banyak jenis kain untuk t-shirt yang ada di pasaran. Mulai dari Higet (biasanya
untuk kaos partai), PE dan TC (Banyak mengandung bahan polister, jadi agak panas), Katun
Combat, Katun Kardet, Double Nit, Single Nit, Lacoste, dll. Untuk kaos-kaos distro,
umumnya memakai standar bahan katun Combat (kualitas terbaik). 1 kg bahan bisa dibuat
menjadi di 3,2 kaos lengan pendek laki-laki dewasa. Untuk yang lengan panjang biasanya
jadi 1,5 kaos. Rib merupakan bahan pembuatan kerah untuk kaos oblong. Untuk bahan rib
juga ada yang katun dan ada yang PE. Sedangkan untuk pembuatan kaos berkerah umumnya
menggunakan kain kaos juga yang jadinya dibentuk menjadi kerah. Karena banyaknya jenis
kain, kami menggunakan cotton combet, adidas dam diadora yang tidak panas ketika dipakai
sehingga nyaman.
Tahap selanjutnya yaitu mencari tempat cetak atau printing dengan desain yang telah
dibuat oleh tim “IQRA”. Printing yang diambil tentunya harus memiliki kualitas yang
sepadan dengan harga dan rupa yang ditawarkan serta dapat memenuhi tujuan lain dari IQRA
yaitu sebagai sarana dakwah.
Pada awalnya akan diproduksi 150 t-shirt dengan 3 jenis kain yang berbeda dan
desain yang berbeda-beda pula. 150 tas tersebut terbagi atas kain adidas sebanyak 50 dengan
25 kaos pendek dan 25 kaos panjang, kain diodara sebanyak 50 buah dengan 25 kaos pendek
dan 25 kaos panjang, kain cotton combat dengan 25 kaos pendek dan 25 kaos panjang.
Keaneragaman baik jenis kain maupun jenis desain dilakukan untuk menghindari kebosanan
dan membuat desain tersebut menjadi ekslusif. Selain itu, tipe t-shirt yang dibuat juga
menjadikan varian yang berbeda-beda sesuai selera masyarakat yang juga berbeda-beda.
Kain yang telah mengalami proses pendesaian kemudian beralih untuk dijahit. Setelah
itu t-shirt akan mengalami proses pengemasan dengan dipasang tag harga dan label yang
memiliki branding IQRA kemudian dikemas. Barang yang telah selesai kemudian akan mulai
dipasarkan baik itu secara langsung dengan membuka kios di pasar Panggung Rejo,
membuka stan di pasar malam atau pasar minggu maupun dipasarkan secara online di situs-
situs media sosial yang merebak dewasa ini.
Selain itu, kami juga menawarkan program reseller kepada mahasiswa maupun
masyarakat lain yang ingin bergabung dengan tim IQRA. Hal ini dilakukan agar pasar yang
dicakup IQRA semakin luas dengan konsumen yang berbeda-beda. Selain itu, dengan tujuan
untuk berdakwah dan sistem syariah. Sistem reseller berarti bahwa penjual kedua mendapat
keuntungan sebesar 5% dari penjualan yang ia lakukan.  Semakin banyak penjualan dari
pihak reseller, maka ia semakin banyak mendapatkan keuntungan dan pihak “IQRA” juga
turut mendapatkan manfaat berupa provit dan terlaksananya misi pelestarian budaya.
2.2. Masyarakat Sasaran
Sasaran dari t-shirt IQRA adalah masyakarat dari remaja hingga dewasa. T-shirt
IQRA bisa digunakan baik itu untuk laki-laki maupun perempuan dengan warna dan desain
yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat sasaran produk ini menjadi lebih luas dan tidak
hanya mahasiswa namun masyarakat umum juga tertarik dengan IQRA.
42.3. Analisis Usaha
Produk T-shirt Iqra
a) Biaya Tetap (FC)
 Biaya Usaha untuk produk tas
No Uraian Biaya (Rp/Bulan)
1. Biaya Promosi Rp   50.000
2. Biaya Administrasi Rp   25.000
Jumlah Rp 75.000
 Biaya Penyusutan
N0 Harta Tetap Nilai Awal (Rp) Nilai Sisa (Rp) Umur (th) Depr (Rp /
th)
1 -Gunting Kain 140.000 0 14.000
2 -Gunting
Kertas
50.000 0 5.000
3 -Setrika 200.000 0 20.000
4 -Meja 300.000 0 30.000
5 -Lemari Etalase 1.200.000 0 120.000
6 -Rak Gawang 300.000 0 30.000
7 -Screen Sablon
(30x40)
250.000 0 25.000
8 -Rakel 16.000 0 1.600
9 -Alat Semprot 60.000 0 6.000
10 -Lampu Neon 80.000 0 8.000
11 -Hair Dryer 135.000 0 13.500
12 -Flashdisk 100.000 0 10.000
13 -Sewa Tempat 2.000.000 0 200.000
14 -Hanger 50.000 0 5.000
Jumlah Rp  4.790.000 0 Rp 488.100
a. Biaya Tetap = Biaya Usaha + Biaya Penyusutan
= Rp. 75.000 + Rp 488.100
= Rp 563.100/ tahun
= Rp 46.925/ bulan
b) Biaya Tidak Tetap (VC)
 Biaya Bahan Utama
No Uraian Satuan Volume Harga Satuan Jumlah
(Rp/ bulan)
1. -Kain Kg 20.8 52.000 1.081.600
1.Kain Adidas Kg 20.8 75.000 1.560.000
2.Cotton
Combet
Kg 20.8 52.000 1.081.600
3.Diodara Gulung 25 1.500 37.500
54. -Kertas Karton Pak 10 25.000 250.000
5. -Benang Botol 10 20.000 200.000
6. -Obat Afdruk Botol 10 30.000 300.000
7. -Tinta Sablon
Kaos
Botol 5 15.000 75.000
8. -Soda Kaporoit Botol 5 8.100 40.300
9. -Gleserin Bungkus 10 10.000 100.000
10. -Plastik Kemas Buah 20 1000 20.000
Jumlah 4.746.000
 Total Biaya Produksi = Biaya Tetap (FC) + Biaya Tidak Tetap (VC)
= Rp 46.925+ Rp 4.746.000
= Rp 4.792.925
Harga Pokok Produksi (HPP) = ( )
=
. .
= Rp 31.953
 Harga Jual Tas  / bulan
Adidas = Rp 65.000/pcs
Diodora = Rp 65.000/pcs
Cotton Combet = Rp 70.000/pcs
 Keuntungan tiap tas
Adidas      (65.000-31.953) = Rp 33.047
Diodora    (65.000-31.953) = Rp 33.047
Cotton C. (70.000-31.953) = Rp 38.047
Total Keuntungan = Rp 104.141
 Keuntungan tiap 150 T-Shirt = Rp 104.141 X 150
= Rp 15.621.150
Analisis keuntungan
Harga jual T-Shirt Iqra
- Adidas = Rp 65.000/pcs
- Diodora = Rp 65.000/pcs
- Cotton Combat = Rp 70.000/pcs
Total Penjualan = Rp 200.000
Keterangan Penjualan Jumlah
Total penjualan T-Shirt
Iqra per tahun Rp. 200.000,00 / pcs x150 pcs / bln x
12 bln
Rp. 360.000.000,00
Jumlah Rp. 360.000.000,00
6Biaya produksi T-Shirt
Iqra per tahun Rp 31.953/ bln x 150 pcs x 12 bln Rp.57.515.400,00
Keuntungan per tahun Rp. 302.484.600,00
Zakat Penghasilan (2,5%) Rp. 7.562.115,00
Keuntungan Bersih Rp. 294.922.485,00
Pay Back Period (PP)
Pay Back period (PB) =
keuntungan
walinvestasia
= 12.500.000/ 294.922.485 =  0.04
Pengembalian modal pada produk ini akan didapatkan kembali pada 4 bulan setelah
bisnis ini berlangsung. Sehingga memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan
usahanya dan memperluas produk yang dihasilkan.
2.4  Keberlanjutan Usaha
Dalam proses pengembangan usaha, kami berencana untuk memperlengkap dan
memperbanyak variasi barang yang ada di ruko “IQRA” kami. Dengan melakukan hal itu,
diharapkan konsumen akan lebih menikmati konsep “IQRA” yang kami dirikan. Selain itu
juga, keuntungan yang diperoleh akan kami gunakan untuk memperbesar modal (modal
progresif). Dari modal yang semakin besar diharapkan keuntungan juga semakin besar.
Modal + keuntungan x 75% = Modal + keuntungan 75%
(x) + (y) = (x')
Keterangan:
(x) = modal awal
(y) = keuntungan x 75%
(x') = modal periode berikutnya
Maka dengan modal progresif diharapkan usaha ini akan terus berjalan.
7BAB 3. METODE PELAKSANAAN
3.1.  Observasi
Dilakukan observasi langsung terhadap pasaran t-shirt dan konsumen. Observasi
dilakukan untuk mengetahui harga pasaran t-shirt dan jenis serta desain yang menarik
menurut masyarakat.
3.2.  Persiapan Usaha
Persiapan usaha dalam program ini diawali dengan pembelian bahan baku yaitu kain
cotton combet, adidas dam diodara. Adapun pemilihan jenis kain ini karena ketiga kain ini
merupakan kain yang nyaman dipakai danbanyak diminati oleh konsumen dalam mencari t-
shirt. Kemudian desain yang dibuat oleh tim IQRA diprinting diatas kain dan melalu proses
penjahitan hingga selesai. Setelah selesai, IQRA melalui proses pengemasan.
3.3.  Pelaksanaan
Penerapan konsep ini dalam sebuah usaha telah melewati beberapa tahapan yang
digunakan sebagai asumsi bahwa usaha ini layak dijalankan. Dalam melaksanakan usaha
IQRA telah dipertimbangakan sasaran masyarakat dan keunikan yang terdapat dalam desain
IQRA sehingga diharapkan memiliki basik massanya tersendiri dan keberlangsungan usaha
ini bisa terus dilakukan.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha ini, dilakukan evaluasi disetiap akhir
bulan. Evaluasi ini juga berguna untuk menentukan langkah-langkah baru yang leih efektif
bagi kemajuan usaha ini.
8BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1. Anggaran Biaya
No Jenis Pengeluaran Biaya
1. Bahan Habis Pakai Rp. 4.746.000
2. Peralan Penunjang Rp. 4.881.000
3. Pemrosesan Bahan Baku Rp. 1.500.000
4. Pengadaan Bahan Baku Rp 438.000
4. Laporan Rp. 235.000
5. Lain-lain Rp. 700.000
Total Rp. 12.500.000,00
4.2. Jadwal Kegiatan
No
.
Nama
Kegiatan
Bulan
ke-1
Bulan
ke-2
Bulan
ke-3
Bulan ke-
4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Pembelian
bahan baku
2. Desain
3. Sewa tempat
4. Proses
hingga
pengemasan
5. Penjualan
6. Pembuatan
laporan
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing
Ketua
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Mulia Wahyu Diati
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Program Studi Sastra Indonesia
4 NIM C0213047
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 9 Maret 1996
6 E-mail mwdiati@gmail.com
7 Nomor Telepon / HP 08976546989
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD N 2
Gondangmanis
Karangpandan
SMP N 3 Tegal SMA N 3 Tegal
Jurusan - - IPS
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2013
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No Nama Pertemuan Ilmiah /
Seminar
Judul Artikel
Ilmiah
Waktu dan
Tempat
- - - -
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
- - - -
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnta untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Hibah PKM-K IQRA: Bisnis Dakwah Lewat T-Shirt Berbasis Syariah.
Surakarta, 8 Oktober 2015
Pengusul,
Mulia Wahyu Diati
NIM C0213047
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Anggota Pelaksana 1
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Laeli Suryani
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Program Studi Akutansi
4 NIM F0213047
5 Tempat dan Tanggal Lahir Tegal, 06 April 1995
6 E-mail laeli.suryani95@gmail.com
7 Nomor Telepon / HP 081911555167
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD N Talang 1 SMP N 2 Tegal SMA N 1 Tegal
Jurusan IPS
Tahun Masuk-
Lulus
2001-2007 2007-2010 2010-2013
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No Nama Pertemuan Ilmiah /
Seminar
Judul Artikel
Ilmiah
Waktu dan
Tempat
- - - -
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
1 Finalis LKTI
Acces
Universitas Airlangga 2013
2 Finalis LKTI
Kaktus
Politeknik Sriwijaya 2014
3 Juara Harapan 2
LKTI NETS
Universitas Soedirman 2015
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnta untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Hibah PKM-K IQRA: Bisnis Dakwah Lewat T-Shirt Berbasis Syariah
Surakarta, 8 Oktober 2015
Pengusul,
Laeli Suryani
NIM F0313047
Anggota Pelaksana 2
A. Identitas Diri
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1 Nama Lengkap Ahmad Yusuf Hamdani
2 Jenis Kelamin Laki-laki
3 Program Studi Manajemen
4 NIM F0212005
5 Tempat dan Tanggal Lahir Magelang, 8 Oktober 1993
6 E-mail hamdaniofficial@gmail.com
7 Nomor Telepon / HP 085643049040
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD N Salamkanci 1
Magelang
SMP N Bandongan
Magelang
SMA N 3 Kota
Magelang
Jurusan - - IPS
Tahun Masuk-Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No Nama Pertemuan Ilmiah /
Seminar
Judul Artikel
Ilmiah
Waktu dan
Tempat
- - - -
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
1 Juara 1 National
Business Case
Competition
Universitas Airlangga
Surabaya dan PT Sinar Sosro
2013
2 Finalis Sharia
Economics
Olympiad
Universitas Indonesia 2014
3 Finalis Business
Case Competition
Microsoft Indonesia Jakarta 2014
4 Finalis Sharia
Business Case
Competition
Universitas Hasanuddin
Makasar
2014
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnta untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Hibah PKM-K IQRA: Bisnis Dakwah Lewat T-Shirt Berbasis Syariah.
Surakarta, 30 September 2015
Pengusul,
Ahmad Yusuf Hamdani
NIM F0212005
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Biodata Dosen Pendamping
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Dra. Hesti Widyastuti, M.Hum.
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Program Studi Sastra Indonesia
4 NIDN 0009045501
5 Tanggal Lahir 9 April 1955
6 E-mail hestiwid09@gmail.com
7 Nomor Telepon / HP 08122825054
B. Riwayat Pendidikan
S1 S2
Nama Institusi Universitas Sebelas Maret Universitas Gadjah Mada
Jurusan Linguistik Linguistik
Tahun Lulus 1992 1996
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnta untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Hibah PKM-K IQRA: Bisnis Dakwah Lewat T-Shirt Berbasis Syariah.
Surakarta, 8 Oktober 2015
Pembimbing,
Dra. Hesti Widyastuti, M.Hum.
NIDN 0009045501
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
No. Uraian Satuan Volume Satuan (Rp) Jumlah(Rp)
1. Bahan Habis Pakai
-Kain
1.Kain Adidas Kg 20.8 52.000 1.081.600
2.Cotton Combet Kg 20.8 75.000 1.560.000
3.Diodara Kg 20.8 52.000 1.081.600
-Kertas Karton Gulung 25 1.500 37.500
-Benang Pak 10 25.000 250.000
-Obat Afdruk Botol 10 20.000 200.000
-Tinta Sablon Kaos Botol 10 30.000 300.000
-Soda Kaporoit Botol 5 15.000 75.000
-Gleserin Botol 5 8.100 40.300
-Plastik Kemas Bungkus 10 10.000 100.000
-Isolasi Buah 20 1000 20.000
Jumlah Sub Total 1 4.746.000
2. Peralatan Penunjang
-Gunting Kain Unit 4 35.000 140.000
-Gunting Kertas Unit 2 25.000 50.000
-Setrika Unit 1 200.000 200.000
-Meja Unit 1 300.000 300.000
-Lemari Etalase Unit 1 1.200.000 1.200.000
-Rak Gawang Unit 2 150.000 300.000
-Screen Sablon (30x40) Buah 5 50.000 250.000
-Rakel Buah 4 4.000 16.000
-Alat Semprot Buah 4 15.000 60.000
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-Lampu Neon Buah 2 40.000 80.000
-Hair Dryer Buah 1 135.000 135.000
-Flashdisk Buah 1 100.000 100.000
-Sewa Tempat Tahun 1 2.000.000 2.000.000
-Hanger Bungkus 5 10.000 50.000
Jumlah Sub Total 2 4.881.000
3. Pemrosesan Bahan
Baku
-Sewa Mesin Jahit Tahun 1 1.000.000 1.000.000
-Sewa Alat Cetak
Sablon
Tahun 1 500.000 500.000
Jumlah Sub Total 3 1.500.000
4. -Pengadaan Bahan Baku Kali 4 25.000 100.000
-Tag Merek/ Label Rim 1 200.00 200.000
-Biaya Perjalanan Kali 4 34.500 138.000
Jumlah Sub Total 4 438.000
5. Pembuatan Laporan
-Kertas HVS Rim 1 33.000 33.000
-Tinta Printer Set 2 31.000 62.000
-Pengadaan Laporan Ekslempar 7 20.000 140.000
Jumlah Sub Total 5 235.000
5. Lain-lain
-Dokumentasi Set 1 200.000 200.000
-Promosi Paket 1 400.000 400.000
Jumlah Sub Total 5 700.000
Jumlah Total 9674000 12.500.000
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
No Nama / NIM Program
Studi
Bidang Ilmu Alokasi
Waktu
(jam/minggu)
Uraian Tugas
1 Mulia
Wahyu Diati
S1 Sastra
Indonesia
10 jam Ketua program IQRA,
bertugas mengkordinasi
anggota sekaligus
bertanggung jawab atas
bagian promosi.
2 Ahmad
Yusuf
Hamdani
S1 Manajemen 10 jam Desainer dari produk
“IQRA”, sekaligus
sekretaris yang
bertanggung jawab atas
log book.
3 Laeli Suryani S1 Akuntansi 10 jam Bendahara tim “IQRA”,
bertanggung jawab atas
anggaran dan laporan
mengenai perputaran
uang “IQRA”
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Lampiran 4. Gambar Rancangan T-shirt  IQRA
Gambar 1. Logo “IQRA”
Gambar 2.
Gambar 3.
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